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Saletak:
Ovaj istraiivadki projekt usmjeren je na modele podudavanja tele mentalno retardiranih udenika.
Uditelji, terapeuti i medicinske sestre pitane su o svojim specilidnim problemima u radu s ovom
populacijom.
Na osnovu odgovora 716 profesionalaca dobivenih pomo6u upitnika od 52 stranice dobili smo niz
turdnji koje dobro diskriminiraju. Flegresijska analiza nad faktoriziranim desticama rezultirala je
modelom burnout-a, koji nosi 57% varijanco. Znadajne razlike nadene su izmedu podgrupa. Diskutira
se i pro5irenost burnout-a medu profesionalcima koji rade u 5kolama za mentalno retardirane. lzvudeni
su i neki zakljudci.
Profesionalci (osoblje) koji rade u klinikama,
terapeLltskim ili obrazornim ustano/ama vrlo
se Cesto osjecaju obeshrabreni. Oni rade pod
velikim stresom, osjecaju nemogudnost relak-
sacije i dolivljavaju osje6aj emocionalne i
tjelesne iscrpljenosti. Freudenberget je 1974
opisao o/aj osje6aj terminom "burnout". Od
tada objavljen je veliki broj rezultata istralivan-
ja: Cherniss 1979, Maslachilackson, 1981,
McConnell 1982, Farber 1983, Weiskopf 1980,
Beck/Garqiulo 1983, Gherniss 1988,
Crane/lwanicki 1983, Fimian 1986,
Friesen/Sarros 1989 i Kyriacou 1987, a sva su
ona izjve5lavala o stresu i burnout-u kod ueitel-
ja koji su radili s djecom koja imaju razlidite
oblike poremedaja u razvoju. U SR Njema6koj
bili su to Hahn 1985 iAnslotz 1987. Medu tim
istraZivanjima medutim nema istraiivanja
specifidnih problema uditelja i terapeuta koji
rade s teze i tesko mentalno retardiranom
djecom. 1986 zapodeli smo rad na projektu
pod nazivom LOGESCH (udenje, organizacija
kod djece stezom iteSkom mentalnom retar-
dacijom). Dio orog weobufvatnog istrazivan-
ja odnosio se na pitanje da li uditelji
lzvorni znanstveni Clanak
(defektolozi) koji rade u Skolama za mental-
no retardiranu djecu ako rade s djecom koja
imaju te2u mentalnu retardaciju doZivljavaju
veci stupanj slresa nego ostali defektolozi.
Koje okolnosti dovode do burnout-a, te kako
se on moze preventirati.
METODA
U istraZivanju je primjenjen upilnik o stresu
medu profesionalcima (defektolozima) koji
rade s mentalno retardiranom djecom. Neka
su pitanja preuzeta iz inventara koje su
sadinili Maslach 198'l i Crane/lwanicki 1986,
ostala su pitanja bila u vezi sa specifidnim
problemima uditelja koji rade s tele mentalno
retardiranom djecom.
Da bismo mogli usporediti stupanj stresa i
napetosti me(tu razliCitim grupama
profesionalaca koji rade u takvim us-
tanovama, pitali smo uditelje, terapeute,
specijalne uditelje (def ektologe),
medicinske sestre o stupnju njihovog
slaganja sa slijede6im tvrdnjama. Specifidne
Cestice (pilanja) za svaku su grupu formirale
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stavove prema radu na ovom podrudju.
Upilnik je prosiren pitanjima koja su se od-
nosila na dijagnostidke postupke, suradnju
s roditeljima, stupanj komunikacije u
timovima, interni trening, strategije sav-
ladavanja, te socijalne mreZe.
UZORAK:
Voditelji Skola fiA5%
Specijalni uditelji (defektolozi) 185143%
Pomodnici specijalnih uditelja 203126%
Terapeuti 43fl4%
Medicinske sestre 84112%
Sveukupno smo sakupili podatke od 716
profesionalaca koji rade u Skolama za men-
talno retardiranu djecu.
Faktorizacijom odgovora dobili smo
slijede6e utjecajne faktore:
o Problemi s organizacionom struk-
turom Skole
o Pomanjkanje osoblia ivremena
o Ograni6ena suradnja
REZULTATI
Regresijska analiza pokazala je neke
zanimljive rezultate:
1) Sociodemografski Podaci




2) Podaci koji su povezani s li6no56u
Pove6ana napetost u radu s tele merialno
retardiranom djecom.
Orijeniacija u postignu6u







. Orijentacija u postignu6u
o Osje6aj svrsishodnosti posla
o Niska plada
o Pomanjkanje komunikacije u od-
nosu na ciljeve i metode medu
dlanovimatima
o Prevelika napetost u radu s
djecom koja imaju teli stuPanj
o5tedenja
.Zeljeli smo saznati da li takvi stresni uvjeti
dovode do javljanja burnouta, te koje bi
strategije socijalnih veza pomogle uditeljima
u boljem izlaZenju na kraj s vlastitom
situacijom.
U podetku smo definirali koncept "burnout
sindroma". Sedam faktora izgledali su valni:
1) osje6aj stresa, 2) iscrpljenost u radu s
djecom s mentalnom retardacijom, 3)
pritisak zbog odekivane uspjesnosti, 4)
nezadovoljsNo vlastitim radom, 5) negativni




























Pomanjkanje suradnje u odnosu na ciljeve
Problemi s organizacijskom strukturom
4) Stralegije savladavanja














U prvom bloku nismo nasli niti jedan
znacajan izvor burnouta. Niti starost niti spol
nisu pokazali korelacije. lz toga razloga
vjerovanje da vrlo mladi uditelji ili uditelji koji
rade nekoliko godina s djecom koja imaju
teZa o5te6enja imaju viSe burnout
koeficijente nije se potvrdilo.
Regresijska analiza pokazala je primat fak-
tora ficnosti, 34o/o va(iiance objasnjeno je
ovim varijablama. Nalazi Kremer-Hayon-a
1983 pokazali su medutim potpuno suprot-
no: burnout se moze predvidjeti sa sigur-
no56u kroz organizacijsku klimu, odnose,
autonomiju, vodstvo ravnatelia (p. 247)
Najznadajniji prediktor burnouta u na5em
sludaju je osjeCaj preopterecenosti u radu s


















No iovdje nalazimo razlike medu grupama
profesionalaca koji rade s takvim osobama,
Tako osobe koje rade vise od 50% vremena
s hendikepiranom djecom pate od tjelesnog
stresa. Oni koji rade manje od 507o vremena
ne osjecaju se dovoljno kompetentni.
Specijalni uditelji (defektolozi) posebno in-
tenzivno doZivljavaju ovaj osje6aj. Stoga
mislimo da bismo trebali mije5ati razrede:
djeca s razliditim nivoima kompetencije
mnogo bolje ude i rade zajedno, dok uditelji
iterapeuti pru2aju jedni drugima podr5ku.
Blok 3 je vrlo homogen. Tri izvora burnout-a
djeluju jedan za drugoga:
- ogranidena suradnja medu uciteljima
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- problemi s hijerarhijskom slrukturom u
instituciji.
Sve ovo potkrijepljuje vaZnost tinJskog rada
i neophodnost udestvovanja u odludivanju
o tome sto treba biti udinjeno. Visoke
korelacije istidu faktor "pomanjkanje osoblja
i nedostatak vremena za efektivan pristup
djelelu" (r = .36).
Blok 4 odnosi se na strategije savladavanja.
Neefikasni postupci i nekvalificirana or-
ganizacija nadeni su u "osje6aju ljutnje" i
"tralenju potvrdivanja u drugim
podrudjima". Ovi stilovi medutim nisu
pokazali nikakvo rje5enje tako da problemi i
dalje proizvode stres. Socijalna podr5ka
pomale u reduciranju osjeCaja stresa.
Najefikasnija podrSka bi trebala poteci od
partnera, kolega i ravnatelja.
Detaljnija analiza pokazala je 'tipican bur-
nout tip":
1) vi5i nivo obrazovanja, 2) rad s djecom s
tezim mentalnim hendikepima, 3) osjedaj
nekompetentnosti, 4) nezadovoljstvo na
svim podrudjima 2ivota, 5) negativni stavovi,
6) neslaganje s kolegama, 7) patnja zbog
stresa, 8) zahtijevanje velikih napora, 9)
udaljavanje od djece, 10) pitanja smisla rada
s teZe hendikepiranom djecom, 11) desto
oboljevanje.
Ovi faktori medusobno nisu nezavisni.
Nismo mogli prona6i pojedinadne izvore
burnoul-a, niti pojedinadne specificne
efekte. Interakcija mole biti na sistematski
nadin prikazana kao na slici na strani 105.
DISKUSIJA
Na skali intenziteta burnout-a koja se sastoji
od 6etiri stupnja registrirali smo 1 2% uc'ttelja
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koji su postigli vrijednost iznad 2.5, 4o/o
uditelja imalo je vrijednost iznad 3.0. Ovaj
nalaz nije medutim alarmantan. Specijalni
uditelji (defektolozi) pokazali su kao i ranije
veliki idealizam u radu s osobama s mental-
nim hendikepom. No nesto treba mijenjati.
Velike institucije su organizirane po hijerar-
hijskom principu, te se u njima javlja tenden-
cija razvijanja hijerarhijskih struktura. Ove
strukture nuZno ogranidavaju sposobnost
osobe za odludivanje u donoSenju odluka o
tome sto treba biti udinjeno. Zbog toga se
javljaju osje6aji bespomo6nosti. Ove okol-
nosti negativno utjedu na uZitak u radu i
predanost radu. Stoga su manji timovi u
velikim Skolama dobro rje5enje jer dozvol-
javaju vi5e suradnje.
U budu6nosti 6e sve vise djece s teskim
mentalnim hendikepima biti ukljudeno u
Skole. Udenje u heterogenim grupama pos-
tat 6e vi5e zadovoljavaju6e nego sto je u
specifidnim grupama tesko hendikepirane
djece. Neka djeca mogu trdati, govoriti,
pjevati, kontaktirati s teZe hendikepiranim
udenicima, mogu crtati, ljutiti se, biti grubi ili
sretni. Na taj nadin ucitelji dobivaju feedback
za svoje postupke, a burnout se javlja rjede.
Da bi pobolj5ali svoje napore uditelji,
medicinske sestre i terapeuti trebaju pomo6,
Sto 6e vi5e treninga unutar institucije dobivati,
to 6e bolje i uspjesnije savlada/ali woj stres,
Uditelji moraju razviti bolje sposobnosti
suradnje u timovima. Nije dovoljno nauditi
biti dobar uditelj, Mislimo da je neophodno
elaborirati kvalifikacije kao Sto su sposob-
nost kreativnog savladavanja, sposobnost
kooperacije, sposobnost kontrole nedijih
emocija i akcija, sposobnost toleriranja
frustracija i interakcije s dlanovima grupa koji
su razliditih profesija.
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Da bi sprijedili burnout ucitelji moraju razviti
realistidna odekivanja o sposobnoslima
djece s teskim mentalnim hendikepom.
PreviSe je frustrativno o6ekivati Sirok raspon
naprelka, a pri tom ne dozivljavati nikakav
uspjeh. Djeca s viSeslrukim hendikepima ne
samo da trebaju biti poduCavana u
vjestinama dnevnog Zivota, govora ili
motoridkih aklivnosti, (naravno i to je vrlo
va2no), meclutim, va2no je i komunicirati,
Zivjeti zajedno, zabavljati se s drugom
djecom i odraslima i uZivati slobodnom
vremenu.
Uditelji bi trebali razviti tehnike self-
managementa (samousmjeravanja). Neke
vaZne todke je istakao Mcconnell (1982):
Povecati samosvijest
Kontaktiratis drugima









Biti kreativan u bijesu
Osigurati vrijeme za sebe
Promjena efekta
Razvijati vjestine savladavanja
Razvijati vje5tine rje5avanja problema
Ponovno procijeniti vlastite ciljeve
Razviti i kultivirati vlastiti osje6aj za humor
Razviti "Kodeks altruistidnog egoizma"
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Odvojiti posao od ku6e (str. 4)
ZNAKOVI BURNOUTA
1. Nedavno sam bila napeta.
2. Bojim se da 6u ne5to krivo napraviti.
3. Nisam dovoljno kompetentna za uspje-
Sno podudavanje mojih udenika.
4. U posljednjih nekoliko mjeseci imam
osje6aj nesigurnosti na svom poslu.
5. Moj me posao fizicki i psihicki umara.
6. DoZivljavam slres u radu s djecom s
teZim mentalnim hendikepom.
7. Osje6am da nemam vise nistazajednidko
s mentalno hendikepiranom djecom.
8. Odskora ne mogu smirfi svoje misli.
9. Te5ko mi je prona6i bilo kakvu nadu u
bududnostiza djecu s teZim mentalnim hen-
dikepom.
10. Neposredan rad s ljudima postaje
preveliki izvor napetosti za mene.
1'1. lmam odbojnost prema njegovanju i brizi
za osobe s teskim hindikepima.
12. Treba mi vi5e vremena za rje5avanje
problema mojih studenata.
13. U posljednjih nekoliko mjeseci moj me
posao narodito deprimira.
14. Kada imam probleme u svom radu, sve
mije teze iskljuciti se.
15. Od mene se uvijek trali da udim ne5to
novo.
16. Nisam zadovoljna sa svojim trudom.
17. Problemi i brige su stalno prisutni u
mojim mislima.
18. Osjedam dase od mene odekuje vi5e od
onoga sto sam u stanju dati.
19. U posliednjih nekoliko mjeseci osiedam
se nervozno u svojem zanimaniu.
20. Fizidkizahtjevi u radu s djecom koja imaju
menlalni hendikep iscrpljuju moju energiju'
21. Potisten sam kad imam probleme u
svom raclu.
22. Nisam sigurna Sto nile dobro u mojim
poslupcima s teSko hendikepiranom djecom.
23. Osjedam se iscrpljeno i burned out
(sagorjelo) na kraju mog radnog dana.
24. Ne mogu razumjeti djecu s mentalnim
hendikepom.
25. Kada imam probleme u svom radu pitam
se koje sam to pogre5ke ponovo udinila.
26.Prisiljena sam tjerati samu sebe da bih
bila uspje5na.
27. U poGliednjih nekoliko mjeseci nesto me mudi.
28. Osje6am da sam na izmaku svojih snaga'
29. Kada imam probleme u svom Poslu
nezadovoljna sam sama sa sobom.
30. U posljednje vrijeme osjecam kako
gubim svoju emocionalnu stabilnost br2e
nego priie.
3'l . lmam problema u ostvarvanju tjelesnog kon-
takta s djecorn steskim mentdnim ferdikepom.
32. Postala sam indiferentnija prema ljudima
od kako radim ovaj Posao.
33. Postala sam nepazljiva i ne uZivljavam
se u svoj rad.
34. Prosle miie godine desto bilo loSe.
35. Kroz rad s diecom izgubila sam dosta
svog senzibiliteta.
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Summary
The research project focused on models of learning with profoundly mentally retarded pupils.
Theachers, therapists, and nurses were asked about their specific problems in working with this
population.
Based on the answers of 716 professionals in a questionnaire ol 52 pages we obtained a well
discriminating pool of statements. Begression analysis over factorized items resulled in a model of
burnoui declaring 57 peroent of the variance.
Signilicant differences exist between subgroups. The extent of burnout among professionals working in
the schools of mentally retarded is discussed. Some conclusions are drawn'
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